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1. Aku tidak bisa menghentikan hujan begitu juga hujan tidak bisa 
menghentikan langkahku. 
2. Sesudah kesulitan pasti ada kemudahan maka bersungguh-sungguhlah 
dalam mengerjakan sesuatu. 
3. Memang tidak ada jaminan sukses bagi orang yang mencoba tetapi tidak 
mencoba adalah jaminan gagal. 
4. Tiadanya keyakinanlah yang membuat orang takut mnghadapi tantangan. 
5. Harapan kosong itu lebih menyakitkan daripada kenyataan yang pahit. 
6. Segala yang indah itu belum tentu baik tetapi segala yang baik sudah 
tentu indah. 
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Lampiran I Contoh Source Code Program pada Aplikasi Kepegawaian di 
Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Solo. 









































PD. BPR Bank Solo merupakan salah satu perusahaan daerah yang berada 
di Surakarta yang saat ini sistemnya masih bersifat semi konvensional, 
menggunakan Microsoft Office Word 2003 dan Microsoft Office Excel 2003  
untuk pengolahan data kepegawaiannya. Masalah tersebut perlu untuk dibangun 
sebuah aplikasi yang dapat membantu mempercepat dan memudahkan pengolahan 
data pegawai. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk merancang dan membuat 
aplikasi kepegawaian di PD. BPR Bank Solo. 
Metodologi penelitian yang akan digunakan adalah metode waterfall. 
Pertama kali dilakukan menganalisis kebutuhan. Tahap selanjutanya mendesain 
sistem dan software, coding, pengujian sistem dan integrasi, implementasi. 
Penyimpanan data menggunakan basis data jenis MySQL. Perancangan sistem 
menggunakan aplikasi Netbeans IDE dengan seperangkat JDK, dan untuk 
pembuatan laporan menggunakan aplikasi iReport. 
Aplikasi kepegawaian ini memiliki fasilitas untuk pengolahan data 
pegawai, absensi, penggajian, dan tunjangan uang makan. Semua data tersebut 
tersimpan dibasis data yang akan memudahkan dalam pengolahan, pengambilan, 
penyimpanan, pencetakan laporan serta efesiensi waktu dalam menyelesaikan 
pekerjaannya. 
 
Kata Kunci : Sistem Aplikasi, Berbasis Desktop, Metode waterfall. 
  
 
